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??????、?? ? 、?????????????????????????????、???????????
??????????????????、?????????????????????????????、???? っ 、 ? 、 っ 、 ?
?
?? 、 。
??、???、???? ? ??? 、 ?っ 。
???? ?????っ 、 、?? ???? ???????。?????????????????????????????? 、?? ???? 。 っ
??
、???
?????「??????? ? ? ?? 」『? ?????』 。 「?






????????．??????????、????????っ?、???????????????????ょ?? 。? 、 ? ? ? 、 ????????、?? ? 。 、?? ?????．?? っ?????????????????? ??。?????????? 、 ?っ ? 。
?っ??????、?? ? 。
?っ?? ???? ?
???? ? 、 『 ? 』 『 』 、
???? ? ???? 。
「??? ? ?????? ??、 ? 。 、
???? ? ?? 。
?????。?「??????? 」????? 。
「??? ?」






???? ? ? ?、?????????????????????????????。??????? 、 ? ? 。
???????、 ? ? 。 、
、 ? ???????????。???????????????????????????????????、????? っ ? 、?? ???っ????? ?。???????、?????? 、 っ 、、 ?。 ? 、 ? ?。 ? ? ? 、 ?っ 。
、 ? ???????????????????、????
。 、。 、 、?????????? っ 。 、? 。 、 っ ?? っ 。 、? っ 。
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っ????????。????????????、????????????っ????????????。????? ? ? 。 ? ??? 、 。 ?????。
??????????、????????????????????????????????????、??




?????????????????????、?????っ???????????????、????????? 、 ? ? 。 ??? 。 、 、ー? 。
??ァ????????????、????????ー?????、???????????????????
??、?? ??????????、????????????????????、????????ャ???? ? ??。 っ?? 、 ? ャ ? ? 、?? ャ? ?? 、 っ ャ?? ???。? 、 、?? 、?? 。 ァ ォ?? 、 。
??????、???????? っ ? ? ? 。








???? 。 っ ? 、 っ 「?? 」 ???????????????????????? ???????????????????? ． ?? 、 ??? 。
????????????????????????????????????????。???、?????
???? ?、??? っ 、?? ????
?
?? ? ? （ ）
????、「??????????? 」（ ）、 、
???? ????? っ 、?? 。
?????????????っ 、『 』 、 、「 、
???? ? 」（ ）?? 、???? ー 、?? ? 、 っ、? ? 、 、 、「 」
－49－
???????、???????、??????????????????????????????、???
???????????????????????????????????っ????????????、??（? ）、 ????????。???、???????????????????????????、 ? ??? ? 、 ???。 、『 』??? ????????っ 、 、「 ? 、 っ ?（??????）??????、??ー??????っ ー ?? ?、?? ?「 ャ ? 、 っ ???ャ???? 」（? ） 、 ?。 「 」、 、 、、 。 ? 。
? っ 、 、「 ? ???、?????????
。ー 」（ ）???、?????????。 、 、 っ 、?? 。? 、「 っ ?? 》（ ） 、「 」（ ） っ。
－50－
???????????????????????、??。「??、????????????????????
???????????????、?????。???、???????????、??????????????? 、 ? ? ??、??????????っ???????? 、?? 、 。 ? 、?? ? ??? 。 ?????????、????????? ??っ 。?? ?? 、 ? 。
??、???????? 、 、 ? ?? ?
???????????????。
、「 ? ??????」（ ） 、「 ???????????
」（ ） 「 」（ ） 、「 ??????っ 、 、 」（ ） 、 、「」（ っ 、 、「っ 、 、 」（ ）、
???? ? 、 、
??????????? っ 。?? ?? 。




????、『?????』??????「??????」???????????????。「? ?、 ? ? 、 ? ?、??っ??、
????????、?????????????????、?????????????????????????? 。 ?、 、 （?、『?。
???、???????????? ? ? ??、?????????????????。????、?
???、??????????????っ?、????????????????、??????????????? ?、 、 、 ?????????????????。
、 、 ? ? ???、?????っ?、??、??ー???
っ 、 ???????? 、 、っ 、 ? ? 、 ? 。?、 っ 。 ??????
か
。
『 』 ? ー 。『 ???? 』 ー 。??? ???。
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?????。?????????????????????、???????????????????????。?? ? 、 ?????????っ???????????っ?、???? 、????????????? 。 、?? ????? ???? 、 。 、?? 、 。?? 、 ?? ? 、 ? 、?? ?? 、 、?、 ???? 、 。?? ? ?? っ ??? 。 、?、 ?? 。 、?? ? ???? っ?? ?? 。 、?? 、 、?? ???? 、 ? 。 っ?? ?? 、 、 、?? ?? っ 。 、?? 、? 、?? ?。? 、 っ 。
－53－
????、??、??????????????????????。????、「???、?????????





????、 ? 、「 ? っ ?、?????????????
??、? ??????????????、 ???????????っ??????????? ? ? っ 。 、 ? ????????? 。?、 ???? っ
????、??? ?????? 、 ? 、「 ? 、
???? ?????、 ??????、 ? 、 、 、 、「、 ? 。
、 っ 、 「 ???????????」?????
?????? 、 、?????????、???????????、 っ ? 。、「 、 、 、 、? 。 、 、 ??。 、「 ??????? ???、 ?、 ??????? 、。
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????、『?????』???????????????????????????????????。「? ?、 ? ???、????????????。??
??????????????????????、???????????、?????????????????。 、 ?、 ? 、?? ? 、 。 、 、?? ??、??? っ ???????????? 。?? 、 ? ??、???????????????????????? 。 ?、?? ? 、?っ ?? ? っ 、?? 、 ?? 。 、
?
?? ?、?
????、?????、??????っ? ???? ?????? ?????????????????
???? ??? ?。 、 、?? っ 、? 、?? ? 。 、
???
。、 っ 、 、 ???????????っ 」 、 ????。???『????????
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????、?????、??????????、?????????????????、???、??????
??、????????????????、???????っ????????????????????????? ? ? 。
????『? 』 ? ? ?。「? ? ??????????、?????????? ??????????????????、?
?????? ?? ??? ? 、 、?? ?? 、? ?????、?????????????????????????。??? 、?。 ??? 、??っ? 、 、 、 っ?、 ????。? 、 。?? ? ? 、 。 、?? ?? ? 。 、?? 、 ? 、 ?、 。 『 』 ??????????、? ??、??????????????????、 ?、 っ、。
－57－
????、????っ??????????????、????、????っ???????????????




。 、 、「 ?っ 」 、 ??? 。 ????、、 っ、 ? っ、 っ 、。 、 っ ??? ??、??っ 、 っ ?? 、?っ 、? 。
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????、???????????、???????????????????????????。?? 、? ? ????????????????????????
????????????、?????????。
???? 、 ??、「???」、「 」、「 」、 「 」
「??? 」 ???????????、??????????????????????、???、?????? ????? 、 ? ??? 、 ??? ?? 。 、 、『 』、?（ 、『 ?
?? ? ??、? 、 ?????????????
、 、 ???????っ?????????? っ ????????、っ ?、っ 、 、 、 、??????????、 、 、 。???????。???、????? ???????????? ?????、 、? ? ????? 。
－59－
?????????????????????????????????、????????、????????、?? 、 ? ? っ 、?? 、 ?っ?、????????????????????? ??? 、 。
??????、??????????、???????????????????????????っ???、
???? ????????? っ 、 、?? ?? 、?? 、 、?? 、 。
??????、?????っ ? ?
???? ??? 。 、 ??? ? ??? ?。 、 っ 、 っ?? ? 、 。
????????????、『??? 』 ? ?????????????????????
???? ????? 、?? 、 。
?????????、??? ? ??? ????? 、 、
???? ??? ? ????? ?、 ? 、
－60－
???っ?、．?????????????????、????????、?????????????????
??????????????????????????????????????、?????????????? 、 ? 、 、?? 、「 ???」?「????」??????? 、 。
???????????? ? ?? 『???? 』 ???? ?。
????、『?????』（????、?????、??????ー?。）?????????????????????
、 、 ?????????????? 。 、 ???、?? ????????? ? ? ? ??????、????、????、「?????」 「 」 、 ? ?、 、 ??
???
《‐??（》?（?、「??
「???、???????????????????、????????????????、?????????????? ? 。 ? 、 ? 、?? ??? 。 、 。?? ??、 ?????、????????????????????、??????????、??????、 ? っ 、 、 。?? ? 、 、 、? 。
－61－
???????????、??????。?????????????????、?????????????????? 、 ? 、? 。 、 ? ????、???、?? 、??????????、????????????。??????????? ??、??? ??? ? ?、 、?? ?。 、 、 、?? 、? 、 、?。 ?、? 、 、??、?? 。 ?、 、 、 ? ??? ? 、 、 。 っ?? ??、 、 、 っ ?。?? ?? ? っ 、 、 っ 、?? ?? 。 ? 、 、 、?? ?? 。 、 、 、?? 、?ッ 、 、 、 。 、?? ? 、 〕
?????、???????（『??????』、???、???????????。）?、???????????????




??????????????、??????????????????????、??????、?ヵー??、?? ? ????????????ー??????、??????? ??っ? ??????。
??ー??、『?????????? 』 ? ? ? 。「? ? ?? ??? ????、??????????????????????? ー 。 、 ????? ??????????
?????、??????、???????、?????????????????、???????????????? ? ? ??。 ? ??????????????????????? ?????????????。
?????（『?????????』????????。）?、?????????????、????????
っ ? 、『 』 『 ヵァ ォ 』 。 ?????、 ?? ??????? っ ??、 っ 、??????????っ。 、 、 ?。? 。
－63－
????????????????????っ??????????、????、?????????????
??????????、????っ????????????????????????????、???????? ? ? 、 っ ? っ
、? 、 っ ? 、 ?????????????
。 っ 。ョ???ャ????????、 ??????????? 、 ????ョ ャ 、 。 、 ???????? ???? 、 、 、 ? 、?? 、? ??、 、???????????????????????〈??（》?。 。
? 、 っ っ??????????????




???? 、??????? ?????????????????、????????????????? ?? っ 、 ? 。
?????、?????????? 、 ?
???? ??? 、 ?っ?????????????。?????、?????、 ?? 、 っ 。
?????? ? 、 ?????????????、 、
???? ? 。 ??、?? っ?? ??。 、 っ ? 、?? ? ? 、 。?? ???? 、?? 、?? 、 っ 、?? っ ?? ? ??? 、 ? 。
???????、?????、? 、 。
???? ????? ? 。?? ???? 、 、
－65－
????????????、????????????????????????、?????、??????
????????????????????????????????????????、???ー????????? っ 、 。 、????????????、???ョ???ャ ??????、???????????????????????っ 、 、??? 、 ? 、 っ?? ?? 、?? 、 。
?
。 ? 、 ????????????????????????、 っ 、
???? 、 ????? ? ?????、 ??、??????????????
?????????????????、???、???????????????、?????????????、??? ???????????????、?????????????、?? ??? ????????、 。? ? ???、??????? ? 、?? ?? ー ? ?、?? ー 、 、 〔 〕 っ
?
?? 、??? っ 、




?????、???、?????????????????っ?、????????????????????、?? ? ? ???????っ???????????っ?、??????????? 。 ??? ???????? ? 、 、っ? ????? 、 ? ?
??ー??、??????、?????? ? ?
???????。???、?? っ 、?? 、 ? ? 。
??????、????? ? ?????? ?、???????? 、??????
???? 、??????? ?????? ?? ? 。?? ? 、 ? ?? 、 ? 。?? ? ? 、 ??（》、??。










???? ????????????????、???、????、?????????、????????? ???? 、 ? ? ? ??、 ー 。
??、????????、??????????????????、???????、???????????
???? ?????? 、 、????????????????????? ? 、 、 っ ??? 、 、?? ???? 、 、?? ?? ? 、 、?? ー 。
???????、????? ? 、





???????。??????????????っ???????????????????????????。?? ? 、? ????????っ?。????、?????????? 、 ? っ ? ? ??? ??????? ??????????????、? っ 、?? っ 、 、 っ 、?? っ ???? ???? っ ? っ 。
???、???、????っ?? ? ?? 、 っ、 ー っ ???????、???、???????
、 ー ???????????、????????ー 、 ?、 ?、 ??????????? ???、 っ 。
?ヵー??、????????????????ー?????????????????????っ?、???
、 、 っ、 、? 。
－69－




??????????、???、???、????????????????????????????????っ? ? ? ? ?????????????????? 、 、 。 、 ー 、?? ?????????? ??? ??? ??????、????????、 ー?、 ?っ 、 ??? ? 、 。
????????????? ? ? ? ?
???? ー ????? 、 ? ? ? っ?? っ ?、 。
???????、???『?????』? ? ? ? ?
??、? ????? ? っ 。 、?? ? っ 。
??ー???????? 。 、 』 ? ?? ?? ????? ??、「???????、??
???? ???? 、 ? ? ??? ??、 、 、っ 。
は
、
??????????、????????????????????????っ?。????????????? 、 ? っ ? ?
－71－
??????????????????、?????????????、???????????????????? 、 ? っ 、 、「?? 」 ???????? ? ? 。??、???、『? 』?? ? 。
「??、??????、???????っ??????。????????????????っ?、?????
???? ???、???????、? ? ??????????? ???? ?。?? 、 ? ? 、 ??? 、 ? 、?? ???? 。 っ 、 、?? 、 ?? 、?? ?? 、 、?、 ?? っ 、
?
?? ? ?? 、 、 ?
?ヵー??、???????????? ? 、 ? 、 ?っ
???? ?? ? 。 、?? ????? 、 ー 、 、 っ?? ????? 、 。




???? ??、 ????、??????????????????????????????????????、 ? 、 ? 、?? ? 、 、 、?? ??? ? ? ? ? 、?? ? 、 。 、?? ??っ? 、 、 、?? っ ?? ?っ っ?? ?? ? 、 、 っ?? 、 、 っ?? っ??? っ?? 。???っ 、 、
、
?? ?、?? 。
??????????????????、?っ???? ? 。?? ?????????????? 、 、 ? ?
?????????? 、 。 ー?? 、 。 、
－73－
?????????っ????、?。???、????????????????????????????????? 。 ? ? ? ? 。 、????? 、 。 、?? ???。????? ???? ? ?
????????、?????、????》???????、?。?? 、?? ? ??? ? ???、????????、?????????????


























































??ー??、????????? ? ? ? 、 、
???? ャー???????????????????????、????、?????、??????????? 、 ャー? 、 、 ?、 ャー ? 、?? 、 ?? 、?? ???? 、 ャ 、 ? 、「?? っ っ 」、 、?? 、 ???? 、 、 っ 、「??、 。
???、??????????? ? ? 。 ー
???? ???? 。 、??ャ ?? 、 っ 、 、?? ?? 、 。?? ??? 。?? 。
???????????、 ー
???? 。???、 っ 。
－76－
「??????????????????????????、???????、????????っ?、???
????????????、???????????????????????????????、???????? 、 ? っ 。
?????、? 、 〔 〕 ? ? 、
???? ???????。?????? 、 、 ??? ?? 、 ? ?????????????????????っ?、????? 、 、 、??、 ???? 。 、 、 ? ??? ?? 、?? ?? 。 、?? 。 、 、 〔 〕?? ???? 、 、?? ?? 。 、 〔 〕??、 ?? 。?? ?? 、 、?? ?? 、 。、 。
??ー??、????????????????????????? 、 ? ? ?????、、 、 ? ? ????
－77－
???、?????????????????????、????????????????????????
?、?????????????????っ??、??????????????、??????????????? ? 、 ? ?っ 。 ? っ?? 、 っ 。
?????、???????????????????、??????????????????????。?
???? ????????????。???????? ?? ????????????、? ??????? ?? っ ? 、 ? ? 。?? 、 、 、 っ っ?? ???? 。 、 っ 、?? っ 。 、 、?? っ ?? 、 っ 、
?
?? ??? 、 っ 〕 、 っ ??????????、????、っ 、 ?????っ???????。 、 ???????? ? 、? っ 。、 、 、、 、? 。
－78－
「???、????????????、????????????、????????????????、??
????????????、?????、????????????????????????、????????? 。 ?、 、 ??っ???、?? ? 、 ??? 、 ? っ 、?? ? 。
???????、???? 、? ? ? 、
???? ????? 。 ? 、 、 っ?、 ? っ 。 、?、 ? ? 、 、 、?? ? 、 、 っ 。?? 、 ??? っ 、 、?? ? ?? 、 ??????????? っ?、?? ????????????? 、 ?
??????????????? ?、 ??? ??、????????? ??????





???????、????????ャー????????、???????ャー??????????????、?? 、 ? ー ??。
??、??????っ?????、??????????????????っ?????????、?????、
???? ??????? 、??????、?????????? 、 ?? っ 、ャ? ? ? 、 、 ??????? ?????????? ?? っ ? 、 、?? 、 、 、??っ ャ????? 、 ャ ??、 、 ??? 、 ャ 、 ??? ?、 ?? っ 、 、 ャ?? 、 、 ー 、 。 、 、?? 、?? 、 ? ?? 。??、 、 ? 、?? ャ 、 ー 。
?ヵー??、?????、????????????????、??????? ? 、
???? ?っ? 、 。?? ? っ 、?? ?? っ 、 、 っ
－80－
???????????????、???????????????????。???、????????????? ????????????。???っ?、 ? ????。 ??? ? ???。??、???????? ?????????????? 、 ? ? 、?? っ ? ? 。 っ ??、 ?? ? っ ? ??? ? 。?? ?? 、 。??。 、 ?? 、 ヵー?? ? 、 ? っ ー 、?? ??、? ? 、 、 、?? ?? ? 、?? ???? 、 。
??、??ー??、??、????????????????ー??????????っ?????????、
???? ??? 、 、?? ? 。 、?? 、?? ??? 、 、
-81-
?????、???????????????????、????????????????????????っ?? ? 。 、 ?、 、 ー っ?? 、 。 、?? ? 、 、?? っ 、?? ???????????????????????? ??? ????? 、?? 、? ? 。 ? 、 ???????? ??? 、 、?? っ 。
??????、??ー??????????????????????、???、???、?????????
???? ????? っ?? ?? 。
?????? 、 ? ????????。?? 、 ??????? ? ?????、?????????????????????
???????、??? 、 ヵー??、 ? ー っ 。 ヵー 、 、?ー っ 。 、 、 、?? 、 ????? 、??? ??、 ー 。 ー?? ? ? 。 ヵー
－82－
????????????????、?????????????????????????????、?????? ? 。 、 ー ??? 、 、?? ???????????????? ?????、????、??????????????????? 。
?
??ー??????????、????????????????????????、???????????
??????????????? ?? 、 ? ?、 ??? っ?? 、 、 ???? ??、???????????????? 、 、?? 、?? ? 。
?????、『???? ? 』 ?、 ?
???? ?? 、 、 、
??? ??ー?。? ー 。??ー 。、 ー 『 ????? 』 ー??? 、 、??? ????ー?。
－83－
「????????????????????????????。??、???????????っ???????、 、 、 ? ?っ 。 ?
????????????。?っ?????????、?????????っ?。???????????????、 っ?。? 、 ッ? 、 ? ? 。?? ? っ ッ 、 っ?? ?。?????????、 ? ????????? ????????? ? ???っ????
?
?? ? 、
??、?????、?? 、 ? ?
???? 、???? 。
「??? っ ? 。 、 っ 、
?、?? ????? 、 っ?? ? ?? 。 、 、?? 、 っ っ 。 ? 、?? ? ?? 、 っ ? っ
?
?? ? 。
、 、 ー 、 ? ???????
? ? 、 ? ? ? ?????????????。
－84－
?????。
?????、『???????』????????????????。「?ー 、 ?? ョ????????ー?『??』 ????、?????????????
???????????。???、??????????????????????っ??????????。??? ???????。?っ?????????? ?。 、 ー ??? ???ー ? ? ?? ???? 。 ???????? 。 、 、?? ? 、 っ?? 、? ? 。 、 ? ? 、??、 ?? ? っ ? 、 。 、
?
『? 』
?????、?????、?????? 、 ? ???っ
?、???、 ???? 、 っ 、?? ? ?。? ー 。 ー 、 ??? ? 、 、 、? っ 、 、 。
?????、『???』??? ? 、
? 。
?? 、 ? っ ????????????????????????????
－85－
「?????????????????????ュ?ァ??ュ????????????????、?????





????????????????」???、??、??????????????、????、??????っ?? ??、「????? ? ? っ ??」?????? 「 ??? 「 、 」 「 ??? ????っ?」、「?? ?、 「 ??」 ?? 、 ???っ???????? っ?? ? 、 、「 ? ????? 、 ???? 、 ? 、
????、?????、???「????????」??????????????、????、??????
?????????????。???、 。 ??、 、『 』??? 、 。
「????????????????????っ??、?????????????????????????
〔???〕? 、 ?ョー? 。「 、??? ? ????、???、??? ?? ? 、 。? 、
、 ? っ 、 ????????????、??
っ っ 、、 、 、? 。
－87－
???????????????。????、???????????????、???????????、???? ? 、 ? 》 、 ? ??? 。 っ っ?? ?? 。 〔?? ?? 〕?、?（??）?????? ???? ???、??????????? ??????
?
っ? ? ? ? 、
?????、???、「?????????????????????????、??????????????
???っ? ????? 」? っ 、??、 ? 、 ? ? ? っ?? ? ? 、 っ 、?? ??? ? 、?? 。
???、??????? 、 ? ?? 、 っ?、?????、?????




???? ?、 、 、
???? 。??ー? 、 ャ
－88－
????????、?????????????????、????????????????っ????????? 。 ? 、 ? 、??? 。 、 っ 。 、 ー?? 、 ?ャ????????????????? ?、?????????????? ??、 ????????? ? 。 、 ? ? 、 、?? ? 、 、 。
???、???????????????っ?、??????????、?????????????????
???? ???、? 、 、?? ?? 。 、 、?? 、?? ?、?? 、 っ っ?? 。
????、?????? ? ????、?????????????。?
??『? 』 、 。
「??? ? 、 ? ? 、 ? っ
???? ????? 、? っ?? っ ?? 。?? 、 。 、?? ???? 。 、
－89－






??????????????????????、???、??ー????????、「?????????????? 、 ? ? ? っ??? っ 、 ? 。 ?????? ????????????????、「???? ?っ? ?? ???????? ??????、 っ? ?? ? ?っ? ??? ?、? 。 、 、 っ ??? ??。? 、 ? 、 ? ? 、 ????、 ?? 、 、?? 、?? ?? 。
?????、????????????、「? 、 ょ? 、??????????????




?????????????????????????、??????????????????、???????? 。 、 ? ??? っ 、 、 ょ 、 、 、 っ?? ??????????????????????、?? ?????。????、????????? 、 、 。
??????????????????????????????????、???????????????
???? ????? 。 ? ? ? ???。 ?? 。?? 。 、 、?? ???。 、 、 、 っ?? ?? っ 。?? 、?? 。 、 、??っ ?? 。 っ 、?? 、 。 っ 、?? ?、 、?? 。 ?、?? 、 、 、?? ?? ? っ 。?? ?? 。 、 ? 、
－92－
???、????????????????。???????????????、??????、????????? ? 。 、 ? 。 ? 、 ??? 。 、 、 、 。 、???? 、?? ???????????????? ???????っ??????? ??、??? ??? ??? ? っ 。 、 ??? ?? 、 、っ? ?? ? 。 、 、 っ??? ?? 。 、 ? 、?? ?? 。 、?? 、 。 、 ?、 ? 、?? ? 、 。?? ????? 。 っ?? ?? 、 っ??。 、? 、っ? ? 。
????、?????????????????????????????????????????????
????? 。???? 、 、っ? ?? 。 、 、??? 、 、
－93－




???、「 ?、??? 、 、 っ
－94－
????????????????????????????っ?」???、???、?????????????? 、 ?っ? っ 、?? ????。
?????、???????????????っ????????????????????????????????、?????????、「?????????????、 ? 。 、
??????????????? 、?? 〕 っ 。
???、???????、????? 「 」 、 「
???? 」 。 、 ?????????? ??、????????????? ???????????????、??? 、 ??? 、 、 ? 、?、 、 、。
?、「 ? ?????????、





「??? ?????????????????????????? 、 、 、





?????????????????????????????????????????。??????????? 、 ??? っ?、????? ???っ??????? 。 ?、?????????????????? ? 、 ????? ???? ??、? ? 、?? ?
????????、?????、????????????????????????、???っ?、????
?????????? 、?? ? 、 、 っ 。
???、??? ? 、 ? っ 、 、 ? ょ?
???? ????? 、 。?? ??、 、 、?? 、 、?? 。
?????????? ? 、『 』 ? ?????? 。「? ???? 、 、 、








?、?? ?? 、?? ?、 、 ??、 、 、「 、?? ??? 、 っ ?
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?????????????????????????????、??????????、????、??????? ? ? ??? 。 、 、『 』???? ??????????????????????????????????。
???、???????????????????????。???、???????????、??????




???? ????? 、 、 ??? 。 ?? 。 、?? 。?? ?っ?、 。
?????、??????????????? ??? ? 。 、 ? っ 、
???? ???? ? 、 。
??、? ? 、「 」、「 」、「
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??????」、「???????」?????????????????????????。??????????? 、 ??? ? 、 ??? 、 ???????????????????????っ? ?????? ?????? 。???、??? っ ??? ? 。?? 、 ???? ??? ? 。
??、??ー?????????????????????、??????????????????????
???? ???? 、 、?? ?? っ?? 、 、 、?? ???? 、?? ?? 、 ー?? 、?? ???? ?
?????、?????、????? ? ?、 、 、 ? 、
??????????? 、 、 、?? 。
?????、「 ?、 ? ?????????、????
。
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?、????????????、?????????????????????????????????????? っ ? 、 、 、?? ? 。
????、????????????????????????????????????????、????
??
???? 、??? ????????????。??????、???????????????、??????? ?? ? っ 、 ? ?っ ?、?? っ 、 っ 。
?
?、 ???? ? っ 。 、?? ? ?? 、 っ?? 。
???、??????、?? ? 、 、 、
???? ?????? 。 、?? ? 、 、?? 。





?、?????????????????????っ???????、??????????っ??????????、? 、 ? ? 、 ? 、?? 、 ?っ?? ? ??????????。?????、???? ??????、 ?????????? ???? 、 ?? 。
??????。
??? 「 ? ??『??? ? 』? ?????? ー 。? ? ??「 」 ?? ????。 ????????????
????、????「???????????????????????????」『????????』??「? ? 、」（ ） ??』?????
?? ? 「 ? ?? ? ?」『 ??』????。? ?『? 』 、 、?? ?? 。、 ??。。 『 』 ー 、????「????
??????? 」『 』 ??。





??????????????????????????????????。????、????、『???????』 、 、 ? ? ???? ? 、 、 ??? ???? ???? 、??? 、 。
??????、?????????????????、???????????????? 、
??? ? ?。????「????????」??????????????? 。
「??? （ ） （ ） 、 （????）
??? ??? 。 。? ?? 、 、
????????（????）??????? ? ? ? ? ? 。
???? ?? 。 ??? ?? 、 ? ??? ? 。
???????????????? ? 、
???? ???、? ? 、 、?? ?? ? ??、 。
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???????????????????、?????????????????????っ?、????????? （ ? ??）??????、????????????? ? （?? ）。 ???????? 、?? 、???????????? 、 ??????? ? ? 、?? 。（ ）。 、?? ????? 。?? ??、 、 、 、?? 》
???????、??????????、??ー???????????????????。????、??ー
???? 、 、 、 ャ 、 、 、 ャ っ?? ?、??? 、 、 、?? っ ??。 っ 。
??ー????????????????????ャ??????????????????????????
??????? 、 、 ??? ????。
???、????????? っ ー 。 、
????????? 、 、
－1M一
??????????????。???、?????????????、???????????????????? 。 、 ? ? ? 。 、 ヵー っ?? っ?? ???。
????、??ー?』????、「?? ? ????????????????、??????????????????????
????、???????? 〕 ? ? 、 ??? ? 。
??ー??、『 』? 、 ?、 、
???? ? 、?? ????、? ?? 、 、?? 、 、『? 』 、 ????? ??? ????????? ???? ?????、 ?。?? 。
?????、?????????????????、「??ー???????????????????????
???? ???? 」 っ ? 。




???????????、???????????????????????????、????、????????? ? っ 、 ? ??? ． 、??、 ー 、 っ 。
??、?????????????????????、??????????????????????、??
???? ??????????????? 、 、 、 ??? ?? っ ?。?????????、??? 、?? っ 。 ??っ?、 、?? 、 ??? 、 っ?? ???? 、 、?? ?? 、 ??、?????????? 、 。
????????????????? ? っ 。??、 ??、??? ? っ ?
????????? っ 、?? 、 。





???? ? 、 、





















????????????????????????、????????。〔?← 〕 っ ? っ ?????????、?????
?????????????、????、??????????????????????、???、??????? っ ? ? 、 、 ? ???っ っ っ ? ??? ??? ?。
?????????? 、 、
?、?? ????????、??、??? ???????? 、 っ ??? ? ?。 ? ???っ??????。
?
???、??????? 、 ??っ?、??、??ー???っ?、??? ?
???、?????、? ?、 、?? ?っ ?? ? ?? 、 、?? っ 、 。 っ っ 、?? ???、???? っ 、 っ?? ?、 ? 、 っ?? ??? 。 、 、
『? 』?? ? 。
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????????、????、???????????????、????????????????????
??????????????、????????????????????、?????、??????????? ? 、 、 ? ? 、?? 、 、?? ー ????? 、 ????? 、 、??? 「 ?????? ???? 、????? っ ??」???? っ?、???、 ??? ?? ? 、? ? ? ??、っ? ?? っ 。 、??? ?? 、 、 っ?? ?? 、?? ? っ 。
?????、??????????????、????????????????????、????????






?????????っ???」（??????）??っ???????、???????????????、???、?? 、 ?、 ?? ?ー?????????????????っ?、?? ??? ? ??っ ? ? 、 、?? ????????、 、 。
??、??ー???っ?、????????????????????????????、???、?????
???? ???? 、 、 ? ?? ? ? 、 ??? ?? 、?? っ ? ??? ???? 、 、 ー?? ?? 、 っ?? ?? 、 、 ー 、 ー っ?? ?? 、 。 、?? ?? 。 っ?? ? 、?? ??、 、?? ????っ 、 、?? ?? 。 、 、 、 ー ー ー?? っ ??
－110－































???????????????????????????????????????。????????????? 、 。 ??? （ ） 。 ? ??????、?? ???????、???????????????????????????????? 。 、 、 。 、 ???っ ???? 、 ??? 、 っ っ 、?? ??? 、 っ っ?? ??? 。 、?? ?? 。??っ ?? 、 、 、 っ っ?? ?? 、?? ?? 、 、 っ 、 、?? 、 。?? 、 ???? 、?、 ?? 、?? ? 、 。 、?? ???? 、 、
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??????っ??????、????、????????????????????????????????。?? ? ? ? 。
?????????????。??????っ???????????????????????っ?????
???? ??????????????、????? っ 、?? ?? 、 ? ? 。?? っ?? ??? 、 、?? ?? 、 、?? ?? 、 ??? 、 ?????????? 、 。
????、???????????? ? ?
????。???、 、 ????? 。
????、 ? 、 、 、 、
????、 ? 、 、?? 、 、?? 、 。 、?? 、 ? 。?? ??????? っ 、 、
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???????????っ???????????????っ??????????????????っ?、???、 ? 、 、 ? 、 ? っ?? ? 、 、 、 っ?? ????っ?????っ ???????????っ?、? ??????????????????? ? 。 ?っ 、 ?? 、 ? ? ? っ 、?? 、? ? 。
??????????????????、?っ??????????、?。?? 、 ??????????、 ? 、 ? ?????????、??????、?
?????????。? 、 。 、?? っ 。?? ?。 、 、?。 、????? 。?? ? 。
???????????? 、 ?? ?? 、 ??、
???? ? ? ? 、 ??? 。????? 、 っ 、 、?? ?? 。
??、????? ??????? 、 ? ? 、
???? 、 、
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????、???、????????????????、????????、?????????????????? 、 ? 、 ? っ 、? 、 ??? 、 、?っ 。 っ 。?? ?、 ????????、‐ っ ????、 、 ? ? 、 ??? ? ??? ? ? 、 、 ? 、???、 ??? っ 、 、?? ? ? 、 っ?? 。 っ ?。
???????????????????????っ?、??????????????????????。?
??、? ?っ? 、 、?? ? ??? ??? ?? ???? 、 ? ??
???、????????????????????、??????っ??????????????????




????、???????????????、?????????????????。????、?????っ??? 、 ? ??? っ ? 、 ??? ???、 ?????????っ??っ???? ?? ? っ ?、 、???????????、???????????、 っ 、 、?? ? ???? っ ??? 。 ?? 、 ? っ?? ? 、 、?? ?? ? 、 。 、?? ???? ?? ? 、 っ?
???、????????????、???、??????????????、?????????。??、 ? ?????? 、 。?? 「 ? 、 ? ? ????????????????????????
??、???????? 。 、?? 、? 。?? ???? ー 」（ ） 、?? 。
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????????、????????、????????????????????、????、「??????
????っ???????、?????????????????（??????）???????、?????、?? ? ? ? ? ? 、?? 、 ? 、「?????????? 」（ ） 、 ?
???、?????????? ? ?? 、??????????????






?????????? 、 ?っ?、???????????????????? ?。??? 。 、 っ 、 ???、? ??っ????????????? ?、? っ 。???? ?
??????????、??????????????????????? 、
????、? ???、?? 『 っ 。
「??? 、 ? 、 ???????????、
???? ????? 、 ? ??? 、?? 、?? っ （ ）
????、?????? ? 、
????、 っ ?? ? 。 、 ??、?????? 。??????? 、? ??? 、 、 。?? ??、? 、 っ?? ? 。 ?
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???、（????）????、????、「????????????????????????、??????
?????????????っ?、???????????????????????????。???、????? 、 ? ? ???????????、?? 。 『 』 ??? ???????????????、???っ??? 、 、?? ?? ? 、 、?? ?? 。 ? ?????、?????????? ?? 。 、「 」 ? 。?、 ?? 。?? ? 、 「 」 「 」 。
???????????、??????? ?????????、? 、 ??
???? ? ??? 。 、『 』?? 。
「?????????『???????』?????????? ? 、 ? ?っ 、 ??
???? ????。? 、 っ 、?? 。「??? っ （
?????????





?????????????????????????????????????????、???????、??? 、「 ?????????? 」、 、 ??????????? 、 、?? ????????? ???????????????? 。??? ???? 、 、?? ?、?? っ 、 、 。















??????、????????????????、??????、????????????????、???っ?、 ? 、 ?????????????。
??、??? ? 、 ???????、（ ）? ?、（?
????? ??????）?? 。 、?? ? 。 ? 、??????? 、?? 、 。?? ???? 。 っ 、 ??? 。
????、?????? ? 、 、 、
???? 、 、 、 、 、?? ????? っ 、 、?? 、 。
???、????、?????????? ?????????? ??????? 、 ?????
???? 、??? っ 。
??、? ? 。「? ? ??????? ? 、 ? っ 、






?????。?????????????????、??????????????????????、?????? ? 、 ? ?（?? ） っ 、 、 、 、?? 、 っ 、 、っ? 。
??????????、 ? ? ? 、
????? ??????? 。 、 ??? ??? 、 、?? 、 。
???????、? ???? （「 ???? ? ?」『?? 』 ??










????、??????????????????、???????????????????、??????????? ? 、 ? ???????????????????、????? ???? ??。??????、???????? ???? 、 ??? ? 、 。?? ? 、 。 、 ? 、 ??? ? 、?? ? 。 ? っ 。 っ?? ? ? 。」
??、????????????? ? ?????????????????。
???? 、? （「 ? 」『 ? 』 ） 。
? 「??????????」（?）『??????』???????ー?。『? 』????ー?。
（??…??? 、 、 、
??????。???????????。）
